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Всеохоплюючі процеси національно-культурно-
го відродження в Україні супроводжуються зрос-
танням інтересу не тільки до загальної історії дер-
жави, а й до минулого окремих її регіонів, всебіч-
ним дослідженням яких займається краєзнавство. 
З огляду на це підвищеної уваги науковців вимага-
ють проблеми генезису всіх його напрямків дослі-
джень (історичного, географічного, природничо-
го тощо), зокрема вивчення особливостей станов-
лення та розвитку такого важливого регіонального 
компоненту як освітянське краєзнавство. Саме ге-
незис формування цього напрямку як загально пе-
дагогічного принципу, що істотно підвищує ефек-
тивність усього навчально-виховного процесу, до-
помагає засвоїти діалектику загального і особли-
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вого, з’ясувати специфічні форми виявлення зако-
номірностей розвитку в конкретних умовах певно-
го регіону й посідає помітне місце в навчальному 
житті вищої школи, зокрема у підготовці майбут-
нього фахівця-педагога, всебічне вивчення яким 
рідного краю створює не тільки передумови для 
формування глибоких фахових знань, а й вивчен-
ня історії регіону, сприяння формуванню світогля-
ду, моральних принципів та ідеалів, ознайомлення 
з навколишнім середовищем, виховання патріотиз-
му, поєднування навчання з життям та отримання 
практичного досвіду [1].
Звернення до проблематики освітянського кра-
єзнавства обумовлено і тим, що великий і цінний 
масив інформації, що залишився від створених 
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у XX ст. напрацювань, виявився недостатньо затре-
буваним в XXІ ст. У чималій мірі це відноситься і 
до досвіду краєзнавства 1920-х рр., який в свою чер-
гу формувався на основі робіт вчених-краєзнавців 
попереднього періоду. Не викликає сумніву, що за-
вдання вивчення історії освітянського краєзнавства, 
відновлення й осмислення його теоретичних і мето-
дологічних підходів є об’єктивно зумовленим ціліс-
ним процесом, що вплинув на розвиток вітчизняної 
педагогічної думки, а здійснення ретроспективно-
конструктивно-творчого аналізу ґенези та його ре-
зультатів дають можливість для використання нако-
пиченого досвіду у сучасній вищій школі.
В історії краєзнавчого руху в Україні в 1920-х рр. 
особливо цікава і різноманітна історія одесько-
го краєзнавства, яке відповідно загальній спря-
мованості, виробленню форм і методів, ентузіаз-
му його учасників стоїть в ряду найбільш актив-
них [2]. У роботі краєзнавчих організацій Одеси 
1920-х рр. виділялися три основних напрямки: 
культурно-історичне (вивчення різних галузей іс-
торичного знання — історії краю, етнографії, архе-
ології тощо), природно-історичне (вивчення при-
родних особливостей, виробничих сил і економі-
ки краю) і науково-просвітнє. Головну роль в кра-
єзнавчому русі в Одесі на той час займала науко-
ва інтелігенція: історики, працівники музеїв, сту-
денти й викладачі вищої школи. Різноманіття їхніх 
інтересів зумовило багаторівневість організацій-
них форм краєзнавчих організацій та напрямків їх 
досліджень, основи яких були закладені вченими і 
краєзнавцями-аматорами ще в дореволюційні часи 
[3]. Отже, в 1920-і рр. продовжувався активний роз-
виток багатьох напрямків краєзнавства, але не бу-
ло вироблено єдиного підходу до визначення його 
предмету, завдань, функцій, хоча суттєвим кроком у 
розумінні проблеми стало розширення меж цієї га-
лузі знань, яка передбачала багатовекторність роз-
витку, в тому числі й освітянського краєзнавства.
Аналіз наукових робіт з даної проблеми свід-
чить про те, що тема «освітянське краєзнавство в 
Одесі» поки що не ставала предметом спеціально-
го, цілісного теоретично-практичного досліджен-
ня. У зв’язку з чим метою даної розвідки є здій-
снення всебічно цілісного дослідження становлен-
ня та розвитку теорії і практики освітянського кра-
єзнавства у вищій школі Одеси в 1920-ті рр., ви-
значення його основних осередків, лідерів, те-
чій і напрямів, періодизації і специфіки, хибив, 
категоріально-понятійного апарату та узагальнен-
ня й обґрунтування перспектив творчого викорис-
тання цього досвіду у сучасній вищій школі.
У запропонованій статті означену тему розглянуто 
комплексно на базі значного масиву джерел. З огляду 
на постановочний характер проблеми, усі зазначені ас-
пекти теми потребують більш детального вивчення.
На початку 1920-х рр. в УСРР була розгорнута 
активна робота з організації краєзнавства. Основні 
напрямки розвитку в цій галузі були визначені на 
І Всеросійській конференції краєзнавців (Москва, 
грудень 1921 р.), внаслідок якої почалось форму-
вання різноманітної і розгалуженої мережі органі-
заційних структур на місцях. Її складовою части-
ною стали й провідні виші того часу — Інститути 
народної освіти (ІНО), вектори педагогічної діяль-
ності яких мали також виразний краєзнавчий харак-
тер. Це пояснюється тим, що вони планувалися як 
педагогічні заклади, головним завданням яких бу-
ло в стислий термін підготувати велику кількість 
кадрів для викладання в початкових і середніх на-
вчальних закладах з метою ліквідації неписьмен-
ності та перевагою в їх навчальних планах предме-
тів соціально-економічного циклу над технічними. 
Тому викладачі й студенти ІНО активно залучали-
ся до краєзнавчої роботи, що вносило в підготовку 
майбутніх фахівців якісно новий елемент, поєдну-
вало навчальну роботу з розгортанням наукових до-
сліджень, вивчення й упорядкування архівів, орга-
нізацію комплексних експедицій тощо [4].
Не виключенням став й Одеський інститут на-
родної освіти (ОІНО, 1920–1930). Заснований вна-
слідок реформування системи вищої освіти УСРР 
23 червня 1920 р., він став першочерговим спад-
коємцем трансформованого навесні того ж року 
Новоросійського університету (1865–1920) та од-
ним з попередників відновленого 1933 р. Одеського 
державного університету [5].
Цілком можна стверджувати, що в перші роки 
діяльності ОІНО краєзнавство як дисципліна бу-
ла «розсіяна» у багатьох предметах інших галузей 
знання та перебувала в стані зародку. Аналізуючи 
навчальні програми 1920/21 академічного року для 
І курсу, затверджених Правлінням інституту 3 лис-
топада 1920 р., деякі аспекти вивчення південного 
регіону УСРР знаходимо в програмах предметів: іс-
торія рідної мови (російської, української), геогра-
фія, етнографія й етнологія, систематика і морфо-
логія рослин, анатомія і фізіологія рослин, зооло-
гія, біологія, історія рідного народу, історія культу-
ри, загальна історія [6]. Починаючи з 1922/23 на-
вчального року, предмети, зміст яких включав ві-
домості про південний край УСРР, переважно вхо-
дили до навчального плану І курсу факультету по-
літичної освіти (історія культури, історія України) 
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і факультету професійної освіти (етнографія й укра-
їнський фольклор, етнологія, етнографія України, іс-
торія України, історія Росії (ХVІІІ і ХІХ ст.), історич-
на географія України) [7]. Краєзнавчі аспекти у цих 
предметах розглядались суто в контексті відповідних 
курсів. Хоча робота з розширення спектра предметів 
з краєзнавчим аспектом в ОІНО постійно продовжу-
валась. Так, 15 червня 1923 р. на засіданні факультет-
ської комісії факультету професійної освіти на чолі 
з деканом професором М. Є. Слабченком було прий-
нято рішення про запрошення професора Є. П. Трифі-
льєва для читання лекцій з курсу «Історія Одеси» [8]. 
Але ця ідея залишилась не реалізованою.
Вперше як окремий предмет «Краєзнавство» 
в ОІНО почали викладати в 1923/24 навчальному 
році. Курс лекцій професора В. Б. Лебедєва було пе-
редбачено у навчальних планах І курсу факульте-
ту професійної освіти [9] і ІІ курсу факультету со-
ціального виховання [10] по 2 години на тиждень 
впродовж трьох триместрів. Відповідно на ІІ і ІІІ 
курсах цих факультетів професор Г. Й. Потапенко 
проводив семінарські заняття та техніку викладан-
ня «Краєзнавства» (відповідно 4 і 2 години на тиж-
день впродовж трьох триместрів). Відшукати на-
вчальну програму курсу не вдалось, що завадило 
встановити методологічні орієнтири, за якими від-
бувалось вивчення предмету. Хоча враховуючи спе-
цифіку викладачів (географія, природознавство), 
які вели цей курс, то цілком можна стверджувати, 
що домінантою предмету було природниче краєз-
навство, а основним завданням вважалось показати 
краєзнавство як окремий базовий предмет шкільної 
географії та навчити майбутніх учителів викладан-
ню систематичного курсу географії в школі.
Наступного навчального року «Краєзнавство» 
було вилучено з навчальних планів обох факуль-
тетів. Ніяких документальних підтверджень цього 
факту поки нам встановити не вдалось, але на на-
шу думку, в першу чергу, це було пов’язано з зо-
середженням вивчення краєзнавства студентами в 
Гуртку краєзнавства при ОІНО, створеного в пер-
шому триместрі 1924/25 навчального року під ке-
рівництвом професора В. Б. Лебедєва [11]. До його 
складу увійшло 37 студентів різних відділень і фа-
культетів ОІНО. Діяльність Гуртка була спрямова-
на в напрямку вивчення і дослідження природничо-
го краєзнавства. Протягом року під час доповідей 
студентів розглядали теми з топографії, гідрогра-
фії, стратиграфії, географії, петрографії, геолого-
геоморфологічних ознак, фізико-географічної ра-
йонізації. Розглядались також питання про вплив 
ґрунтів і підґрунтів на розселення людства тери-
торією України, на утворення форм і фарб одя-
гу та вплив на фольклор населення цих регіонів. 
Активно працювали члени Гуртка й в напрямку 
розвитку краєзнавчо-екскурсійної діяльності, яка 
все більше утверджувалась і впроваджувалась 
у навчальний процес вишів. Так, під час екскурсії 
на берег Чорного моря, було зібрано багато при-
родничого матеріалу, який став основою для ви-
вчення багатств краю. Отже, однією з форм на-
вчання було проведення краєзнавчих екскурсій за 
місто, на море, в сусідні села, до історичних місць 
в контексті яких цілеспрямовано проводилася під-
готовка вчителів-краєзнавців.
Відсутність підручників і посібників з краєзнав-
ства призвела до того, що, з метою більш ретель-
ного вивчення цього курсу, члени Гуртка самостій-
но розробили мапу Одещини. Не маючи фінан-
сової можливості видати мапу в літографовано-
му зображенні, вони надрукували її на шапірогра-
фі. Незважаючи на не зовсім високу якість вона ви-
тримала два видання, які завдяки низькій ціні (8 ко-
пійок за примірник) розійшлись повними тиража-
ми. На час літніх канікул і наступний навчальний 
рік члени Гуртка планували продовжити вивчен-
ня окремих районів Одещини, популяризувати іде-
ї краєзнавства серед широкого кола населення. Але 
планам членів Гуртка не судилося здійснитися.
Після проголошення на І Всеукраїнській конфе-
ренції краєзнавства (Харків, травень 1925 р.) про 
вироблення оптимальних організаційних форм, на-
дання методичної допомоги місцевим організаціям, 
налагодження обміну досвідом тощо [12] у розви-
тку краєзнавства як навчальної дисципліни вищо-
ї школи відбувся новий етап. Імпульсом для цьо-
го стала «Методична записка про організацію кра-
єзнавчої роботи в ІНО та на Педкурсах» введена 
Методичним комітетом Головпрофосу НКО УСРР 
[13], в якій наголошувалось, що краєзнавство є «но-
вим методом освітньої роботи» у зв’язку з чим 
зверталась увага на осередки краєзнавства, що вже 
існували при вишах, як на сучасні центри підготов-
ки студентства до краєзнавчої роботи, закликаючи 
пожвавити їх робітників допомогти діяльності цих 
осередків шляхом читання лекцій, створення семі-
нарів тощо. Цікавий той факт, що термін «краєз-
навство» в цьому контексті мав «свої спеціальні за-
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вдання при комплексній системі навчання» в мере-
жі початкової й середньої освіти. У зв’язку з чим 
наголошувалось, що в цих закладах краєзнавство 
становить не лише підготовчий курс географії, 
а вивчення особливостей місцевого краю, природи, 
соціально-економічних умов. З огляду на це еле-
менти краєзнавства вводились до всіх циклів на-
вчального плану (педагогічного, виробничого, сус-
пільствознавчого) педагогічних вишів [14].
Сформульовані в резолюції принципи крає-
знавчої роботи почали набувати нових форм роз-
витку в системі викладання краєзнавства в ОІНО. 
По-перше, 1926/27 навчального року було віднов-
лено читання лекцій з курсу «Краєзнавства», який 
протягом наступних трьох років на всіх факульте-
тах вів викладач М. Я. Фрам-Зуськін [15], а на кур-
сах підвищення кваліфікації вчителів при ОІНО – 
викладач Е. Г. Оксман [16]. Введення цього кур-
су, незважаючи на те, що його домінантою зали-
шалось природниче краєзнавство, мало велике 
значення для систематичної краєзнавчої підготов-
ки студентів. Хибним моментом у започатковано-
му курсі залишалось те, що окремі теми краєзнав-
ства продовжували вивчатися в межах інших кур-
сів. Наприклад, у предметі «Історія України» для 
першого курсу факультету соціального виховання, 
розрахованого на два триместри, з 58 тем одна бу-
ла присвячена виникненню міст на півдні України, 
зокрема Одесі [17]. У курсі з історії Росії для сту-
дентів третього курсу історичного відділення фа-
культету професійної освіти розглядались питання 
— «Колонізаційна праця російського уряду взагалі 
та Потьомкіна зокрема» і «Історія розвитку Одеси, 
як колонізаційного об’єкту» [18]. На ІV курсі єв-
рейського відділення факультету соціального вихо-
вання вівся «Біологічний практикум з краєзнавчим 
ухилом» [19]. Отже, досвід цього періоду свідчить, 
що в загальному курсі краєзнавства, або в суміж-
них курсах цієї галузі відбувалось обмеження ви-
користання місцевого матеріалу, яке призводило до 
уривчасті знань студентів стосовно рідного краю.
Згідно з резолюціями «Методичної записки» 
педагогічні предметні комісії факультетів ОІНО 
до навчальних програм ввели новий предмет — 
методика суспільствознавства, розробку програ-
ми та викладання якого було доручено професору 
В. І. Селінову [20]. Метою нового предмету було 
оволодіння майбутнім учителем методикою викла-
дання всього комплексу гуманітарних предметів, в 
основу якого було покладено краєзнавчий принцип, 
а однією з форм викладання – екскурсійний метод 
[21]. Отже, викладання основ і методики краєзнав-
ства в ОІНО відбувалося відповідно навчальним 
програмам педагогічного і суспільствознавчого ци-
клів навчального плану.
Важливою формою залучення студентів ОІНО до 
ознайомлення з предметом краєзнавства було прохо-
дження практики. Одними з провідників цього на-
прямку були професори Є. П. Трифільєв і М. Є. Слаб-
ченко, які влітку 1923 р. підготували і провели архе-
ологічні експедиції. Є. П. Трифільєв з метою «збіль-
шити, поглибити інтерес студентів до археології 
й навчити техніці розкопок та почати систематичне 
наукове дослідження в археологічному відношенні 
спочатку близьких до Одеси місцевостей, а потім 
і всієї Одеської губернії» зі студентами археологіч-
ного й історичного відділень факультету професій-
ної освіти провів розкопки курганів поблизу Одеси 
[22]. А М. Є. Слабченко для студентів І й ІІ кур-
сів факультету професійної освіти організував (на 
власні кошти) практично-теоретичну екскурсію до 
Ольвії, де на місцевості ознайомив їх з розташуван-
ням античного полісу [23]. Археологічна практика 
надавала можливість студентам оволодіти певними 
навичками проведення розвідок, збирання та опра-
цювання матеріалу, безпосереднім ознайомленням 
з історією місцевого краю.
У розвитку цього напрямку спостерігалися й деякі 
хиби. Так, 5 листопада 1926 р. на засіданні Правління 
інституту розглядалось відношення Одеського істпар-
та (Комісія для збирання і вивчення матеріалів з істо-
рії жовтневої революції та партії) від 30 жовтня про 
участь викладачів і студентів у розробленні матеріалів 
комісії. Пропозиція була визнана бажаною і доціль-
ною та вирішено доручити профільним предметним 
комісіям це питання детально обговорити, а з друго-
го триместру навчального року розробити конкретні 
плани, які мали б бути пов’язані з працею Істпарта та 
приступити до їх спільної розробки [24]. Після пере-
мов до практичної діяльності справа не дійшла.
Помітним струменем в ознайомленні студентів 
ОІНО з деякими питаннями краєзнавства стали те-
ми їх дипломних робіт. Так, студенти ліквідаційно-
го курсу історичного і археологічного відділень до 
1 жовтня 1925 р. захистили роботи: «Музеї м. Одеси, 
як місце для історичних екскурсій учнів профшкіл» 
(Ф. Ш. Співак), «Відділ Старо-Грецької культури 
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зею як матеріал для екскурсії з учнями профшкіл» 
(О. Б. Варнеке), «Одесский областной Историко-
археологический музей, его история и современ-
ная организация» (Г. Б. Цомакіон) [25]. А студенти 
факультету соціального виховання Д. С. Ройтман 
і Р. Ц. Сігал 28 січня 1928 р. на засіданні факуль-
тетської комісії отримали оцінки «добре» за канди-
датські роботи «Екскурсія в Істпарт підчас пророб-
ки 1905 р.» і «Екскурсія на цукрову фабрику в курсі 
суспільствознавства» [26]. Теми робіт свідчать, що 
одним з основних інтересів студентів у краєзнавчо-
му напрямку був музейний аспект.
Розмаїття розвитку напрямів освітянського кра-
єзнавства в ОІНО призвело до того, що його керівни-
цтво вирішило організувати навчально-допоміжну 
структуру цього профілю. 18 січня 1929 р. на засі-
данні Правління інституту з доповіддю про органі-
зацію етнографічного кабінету, його завдання і план 
роботи виступив професор Р. М. Волков [27]. Під 
час обговорення цього питання «констатуючи вели-
ке значення розгортання краєзнавчої роботи в ІНО, 
було визнано за доцільне організувати краєзнавчий 
кабінет», який під керівництвом Р. М. Волкова по-
винен був обслуговувати всі відділення і факульте-
ти інституту [28]. Але ця процедура затягнулася. 
Восени 1929 р. було підтверджено заснування кра-
єзнавчого кабінету, який мав на меті обслуговувати 
викладання предметів краєзнавства й етнографії та 
допомагати студентам у проведенні краєзнавчої ро-
боти [29], а 18 грудня 1929 р. на засіданні Правління 
ОІНО було прийнято рішення про відкриття етно-
графічного кабінету [30]. Отже, впродовж 1929 р. 
у наказах по інституту, з приводу відкриття кабінету 
для вивчення історії краю, зустрічаємо назву як «ет-
нографічний», так і «краєзнавчий», а в одному з на-
казів згадуються дві назви одночасно [31]. На на-
шу думку це було пов’язано з не чітким зрозумін-
ням адміністрації ОІНО функцій, завдання, змісту і 
методів краєзнавства як предмету в межах вишу та 
з відсутністю фінансування для відкриття двох ка-
бінетів одночасно, тому керівництво й вагалось, 
кабінет якого профілю саме відкривати.
На загальний процес розвитку краєзнавства як 
навчального предмету наприкінці 1920-х рр. не-
гативно вплинули зовнішні чинники, які були 
пов’язані з політикою радянського керівництва 
звести краєзнавство до задоволення утилітарних, 
господарських і політичних потреб. Згідно з резо-
люцією Першого музейного з’їзду (1930 р.) крає-
знавство отримало типову структуру, що включала 
три напрямки – природничий, історичний, соціа-
лістичного будівництва. У результаті цього нові по-
літичні умови та зміна методологічних орієнтирів 
позначилися й на краєзнавстві, якому у викладан-
ні історії краю нав’язувалися соціально-економічні 
й суспільно-політичні аспекти. Соціально-еконо-
мічні потреби держави та нове бачення партійно-
го керівництва змісту педагогічних вишів призве-
ли до того, що 1930 р. було реорганізовано ОІНО, 
а в його наступниках – Інститут професійної освіти 
й Інститут соціального виховання не викладався, а 
ні курс краєзнавства, а ні курс суспільствознавства.
Таким чином, впродовж 1920-х рр. у вищій шко-
лі Одеси, а саме ОІНО, завдяки самостійної актив-
ності й досвіду деяких представників викладаць-
кого складу відбувся процес становлення та розви-
тку освітянського краєзнавства, з першими паро-
стками розгалуженої інфраструктури, що ґрунтував-
ся на багатьох елементах навчально-методичних за-
сад. Незважаючи на певний позитив в цьому проце-
сі треба відмітити деякі хиби, до яких слід віднести 
відсутність програми з загальною характеристикою 
інтегрованого навчального предмету, навчально-
тематичного плану курсу, вимоги до рівня підготов-
ки, браку спеціальної літератури. Взагалі не були 
визначені стратегічні пріоритети, що характеризу-
вали б специфіку змісту освітянського краєзнавства, 
організаційні та методичні аспекти цього процесу.
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Становление и развитие направлений образовательного краеведения 
в высшей школе Одессы в 1920–30-х годах
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Formation and development of educational local history high school of Odessa in the 1920s and 30s
This article was fi rst based on a signifi cant array of sources, summarizes the process of formation and development 
of educational local history in high school in Odessa in 1920-30-ies. It is certain the basic center, leaders, current and 
a direction, a periodization and a specifi c character, lacks.
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